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概念 は 、 現 代の 利子 論 でも踏 襲さ れて いる 。
Interest は、inter（間）と esse ないし est（存在
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人当たり GDP というときの「一人当たり」は per 
capita だが、この capita は caput の複数形である。
さらに死刑のことを capital punishment というが、
これなども「首罰」と訳せばわかりやすいだろう。
バブル崩壊などで資本市場（capital market）が大











human の語源の humus は「土」や「大地」を意味す
るラテン語である。同じ人でも person（人物）の
語源は、persoˉnam（演技者の仮面）である。現代の

















ラテン語の innovaˉre（英語の renew に相当）を語
源とする。彼の出世作『経済発展の理論』の中では、
新結合（new combinations）という言葉が使われて














じ 語 源 の 単 語 で あ る 。 と も に フ ラ ン ス 語 の







































― Weatherford, J. M., [1997] The History of Money 
(Crown Publishers Inc.) 
